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Novitasari, 201401310311166, 2021, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan 
Sosiologi, Kohesi Sosial Narapidana Anak (Studi Tentang Kohesi Sosial Narapidana Anak di 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar), Pembimbing I Dr. Tutik Sulistyowati, 
M.Si, Pembimbing II Muhammad Hayat, M.A 
Lembaga pembinaan anak merupakan sebuah institusi total yang berada di tengah 
masyarakat,di mana sebagai tempat narapidana anak menjalani hukuman atas pelanggaran  
hukum yang diperbuat. Kohesi soisal merupakan suatu keeratan yang muncul dari perasaan 
senasib dan sepenanggungan. Kohesi sosial yang muncul dari hubungan narapidana anak hal 
yang menarik untuk diteliti. Penelitian dengan judul “Kohesi Sosial Narapidana Anak”, 
memiliki rumusan masalah bagaimana kohesi sosial narapidana anak di Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak Kelas 1 Blitar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kohesi sosial 
narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun lokasi penelitian di Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan subjek penelitian menggunakan purposive 
sampling. Teknik validitas data menggunakan trianggulasi. Teori yang digunakan adalah teori 
kohesi sosial dari Emile Durkheim. 
Hasi penelitian ini menunjukkan bahwa kohesi soisal narapidana anak yang terdapat 
dalam Lembaga Pembinaan terbentuk dari interaksi antar narapidana anak, komikasi intens 
antar narapidana anak dan kepercayaan antar narapidana anak. Keeratan yang terlAJn 
menghasilkan beberapa nilai yang secara turun temurun dilakukan oleh narapidana anak. 
Lembaga pembinaan juga ikut andil dengan memberikan norma-norma yang bertujuan untuk 
mengatur semua kehidupan narapidana anak. Relevansi dengan teori kohesi sosial adalah 
Lembaga Pembinaan sebagai institusi total yang memiliki kehidupan kolektif didalamnya.  






Novitasari, 201401310311166, 2021, Faculty of Social and Political Sciences, Department of 
Sociology, Social Cohesion of Child Prisoners (Study of Child Prisoners' Social Cohesion in 
Class 1 Special Guidance Institution of Blitar), Advisor I Dr. Tutik Sulistyowati, M.Si, 
Supervisor II Muhammad Hayat, M.A 
Child development institutions are a total institution among citizen, where child prisoners 
serve sentences for violations of the law. Social cohesion is a closeness that arises from 
feelings of similarity and acceptance. The social cohesion that arises from the relationship of 
child prisoners is interesting to research. The research entitled "Social Cohesion of Child 
Prisoners", has a problem formulation of the social cohesion of child prisoners in the Class 1 
Special Guidance Institute for Children of Blitar. The purpose of this study was to determine 
the social cohesion of child prisoners in the Class 1 Special Development Institution of Blitar. 
This study uses a qualitative method. The research location is at the Class 1 Special Guidance 
Institute for Children of Blitar. Data collection techniques using observation, interviews and 
documentation. The technique of determining the research subject used purposive sampling. 
The data validity technique used triangulation. The theory used is the theory of social 
cohesion from Emile Durkheim. 
The results of this study indicate that the social cohesion of child prisoners contained in the 
Guidance Institution is formed from the interaction between child prisoners, intense 
communication between child prisoners and trust between child prisoners. The convictions 
that were worked out resulted in several values that were passed down from generation to 
generation by child prisoners. Guidance institutions also contribute by providing norms 
aimed at regulating all lives of child prisoners. Relevant to social cohesion theory is the 
Development Institution as a total institution that has a collective life in it. 
Keywords: Total Institution, Child Prisoners, Social Cohesion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
